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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
er m c in tu ra 
ANIMES DESPRESES 
Fa ja bastant de temps que 
teníem interès en donar a co-
nèixer un fet que segurament 
inüuirà molt en l'expansió de 
la cultura d- Ami; però, íias 
íïi'a mos havíem abstenguts do 
parlar ne per estar en tràmit la 
seva consumació; mes avui que 
ja s'ha duit s efeeto creim que 
ha arribada la seva hora. 
Els lectors recordaran que 
amb motiu del homenatge que 
fa dos aiï\s YüH.Mj tdbnlar al 
difunt rne. fre njicional D. Se-
gon Dirz LVdero els sens dei 
xeble» ügridtj--, la Comissió Or-
gauisadota del mateix va acor-
dat' destitjar el sobrant de lo 
rècaudat per la festa a la crea-
ció d'un o mès premis que 
anyalment ge donarien au els 
nins compresos dins l'edat «s¬ 
colar, que més se distingissen 
en un-examen previ que se 
celebraria, duguent aquest pre-
mi, el nom de «Premi Segundo 
Díaz» per perpetuar la memò-
ria del plorat mestre, ldó^ una 
de les persones qne més coo-. 
pera a la creació d'aquest pre-
mi, encare que allavores ama¬ 
gas modestament el seu nom, 
fou el benemèrit attanene D. 
Monserrat Sancho Llitera», 
missci^uvui ja difunt,(i aquest 
es el motiu d'atrevir-uos are 
a violar el secret) el qual sen-
tia uu grau amor per la nostra 
vila i un graó iuterés pel seu 
progrés com ho demostra 
sempre que se 'li depurava 
ocasió. 
Aquest amor i aquest intetéi 
losdetóosttà euear© mes pro-
fundament amb un altre pro-
jecte que ii sugíM-í l'establiment 
del premi «Segundo Díaz* i 
eia çoïHHuir una eantidat b»s-
taut més crescuda per crear 
altre o altres premia més im-
portants dedicats als nins o 
nines residents a Artà que mi-
llor Uegisseu o escñguesseía sm 
mallorquí, o demostrasson tenir 
més coneixements de historia 
de Mallorca i d'Artà. Anaqtt^st 
projecte, que fem temps p.eai'i-
ciava, i feya plans per donar-li 
forma, anava a realitzar-lo e-
fecíivament, quant la mort 
inesperadament e\ sorprengué 
a Capdepera aont havia viugut 
per temporada. Qnauï eslava 
3¡i moribund dius es llit, poca 
moments «bans de sortir la 
seva ánima hermosa d'aquesta 
vida, encara va pensà amb els 
nins d4 Arla i cridà la seva Sra. 
esposa, per recordar-li el seu 
desig de deixar creat el -seu 
projecte al morirse; mes ja no 
hi fon a temps/ pocs moments 
més £art expirava. 
Mes, cal regoueixer que si 
gran tenia el seu cor i genero-
sos eren sos sentiments, amb 
ell bategava al únisson el de 
la seva esposa D a . Maria Llnsá 
que abrigava els mateixos sen-
timents que son espòs, i mort 
aquest, no volgué perdre gens 
de temps i realitzà inmediata-
meut el projecte aquell. De-
posita en mans de persona de 
la seva confiansa ïàmíues per 
vnlor de cinq mil pessetes, 
mentrestant encarregava a 
persona perita Ja redacció de 
les basses, per les que se donas 
cos a l'ideal. ï a< tuestas him 
estades redactades i firmades 
fa pocs dies pels Administra-
dora d'aquesta Institució i dé 3a 
Sra Vú'AAÏe Sancho quedant de 
fet arreglada !'institució que 
anyalmenttepMi i ni els r&tits 
deï capital entre els nins o nines 
artauencs que Aoniu proves de 
posseir els eoneixemeuts qae en 
les Bassesse determmen. Aque t\ 
institució és in eternurn, essent 
de moment Administradors A 
medge D. Rafel Blanes Süneho 
el f.irmacéntie D..Llorens Gar-
cia Font i el mestre D. Andreu 
Ferrer Ginatt els quals s'hon-
rareu en vida amb la ferma 
amistat del Sr Sancho i pogue-
ren conèixer el seu gran cor 
el seu amor a la nostra \yih, i 
l'amor a í'idealidat que sempre 
havia sustentada. Aquets ttes 
Senyors deuen nomenar altre* 
tan is sustituta, per quant mo-
riran, amb If» mateixes seves 
facultats. 
Arriba més amunt la gene¬ 
rosi dat dei Sr Sancho fa. c. s.) 
i de la seua Vdíi. Sra. LI usa i 
fou el renunciar a t^honor del 
nom posant'li el de «Fun-
dació Antònia Sancho* això és 
el de la seva germana, mestra 
jubilada de la nostra vila. -
Sorvesca aquest article no 
solament per fer a sebee al 
nosfcro poble la notable deixa 
del Sr Sancho a favo? dels in-
fants aitane-ues, sinó també 
molt especialment per enaltir 
la seva memoria i testimonien 
jar a la Bra Llnsá ert nom del 
poblo l'agraíment més coral 
per la géneresidat i Uiberalidat 
amb aquest acto demostrades. 
Que Deu li pagui amb éstíreix 
el bé que amb aquesta funda-
ció indirectament fera, la Patria 
recovdi sempre amb glòria et 
seu nom i servesqui tot de au* 
fr.igi pev V'áiúma de son difunt 
espòs, que Deu tengui a la 
Gloria. 
à. f; 
L'IVERN DEL COR 
Fer la tardor, quant el fullam dels arbres 
caigué sec per la pols 
• (M cor també caigueren una a una 
mes caves il-lusiÓDa. 
Vengué l'hivern; i nits de grans tempestes: 
veut, llamps, trons i negrors... 
Mon car també min les turbonades , 
i desfeta maiw. • 
Piorava-el cel. La terva. moïtu i mvà 
assaona de nou. 
Mos ulls també ploraven; rnesjscs llàgrimes 
anega ren ei cor. 
Tn toruou treure els atbrtfíf flors i fullés... 
- reviu la .erecció,., 
Sols a mon cor, per sempre aixut, no tomen 
mes È a u t e s ií-!n^ióMÍ' 
V ESGLÉSIA 
Ks protestantisme no és te¬ 
* lligïó &xti6 més bé la negació 
àé teta FeiHgió,tota pegada que 
t fiega. la seqa basse qu'és l'auto-
lidst, el dogma. Peró com p*ir 
altre part tota persona ós na-
turalment relligiosa, com diu 
el gran Tertulii, com és pos-
sible ptjd&r ésser protestants? 
Seos dupte 3a hí haurà cualq-u, 
que me diga: aquesta qüestió 
cap importància té per nosal-
tres, perquè ío que pretenirn, 
lo que pretenen principalment 
molts d'intel lectuals ( 0 qne 
pretenen esser-hó sens qus 
tenguin res d'intel-iectualidat) 
és sustituir sa fé, sa relligió, el 
catolicisme, Deü, per la ciència 
per la raó..,!! 
La nostra ciéneiat La nostra 
raó! Vataquí la gran aspiració 
del present sigle. L'homo se 
basta a si mateix, no ha me-
nester a Dea i a sa relligio; el 
seu Deu i relligio és la se fa 
raó,' la seva ciència. 
«Es cert (ai&ís va parlar un 
dels moderns apologistes aa 
els intel·lectuals) que s'homo 
»0 és únicament carn i os, és 
també esperit i s'aíiment iti-
materiaï de \io% esperit és sa 
reritat; petó aquesta veritat ïa 
cereain i trobam dinsla múax'a 
seus que tenguem necessitat de 
que ïa mos comuniqui Deu per 
Ja seua Església. Conèixer s^s 
Uéis del pensament i del ileu-
guatge humà, registrar i dis-
córrer demuot els fets des'hís-
tót«i,|mur«r-sé dins l'espai cer-
cant móns nous, estudiar |els 
seus moviments gegantins i s f 
aemonía de les seves genera-
cions, excavar la terra, escu-
danyar els seus misteris, ana-
litzar la m&té via, contat- i des-
criure els seus elements, esta-
blir lleis de mecàuica celestial 
i d« la terra, seguir amb aten-
ció el procés de Sa vida de tots 
els sers animats,, consignar ïes 
seves lleis misterioses, prepa-
rar amb eJs uostros càlculs i 
investigacions les meravelloses 
invencions, qu/han de ternos 
l'existència més fàcil i més de 
Uto&&, | ü o és mxò alimentar 
s ' in imà i donar-li paffc 
No és aquest* ja veritat amb 
qn* ïlomuíft ía nostra in tel-i i* 
gtmcia, capàa dassftcwr tots 
0}& misteriosos desitjeS del cor 
fctnmà sense que sia necessària 
©?gte^i« que mos ílustri 
{ úrj aposto! que mos ensenyi es 
j eamíf 
i Bastarà per a m i i mos a-
j llargarem un pot? més en el 
pròxim nombre contestant amb 
raó a totes les seves preguntes. 
i 
f Rufo. 
| DBMA, DEMÀ. 
i 
! Jo sé un poble, eavaíiés, 
\ d'una gent lo més hosrada: 
. diumenge 0 festa H agrada 
i tant, com set dies fenés. 
j Sa gesta vos vui contà 
i qtie's cosa de gran bellesa: 
J mes no avui que tenc peresa." 
| Dtmà, demà. 
\ —Mestra, ¿0001 esta es parey, 
í que ja ha plogut a les totes 
i jo tenc aquestes botes 
rompudes sense rtmey? 
— Ja hi he posat ses plantilles. 
—¿^^6 hi ídita molt?—Quatre punts, 
í t com avui som dilluns... 
; —-Si, puc anà amb sabatilles! 
; Si'ls haguesseu de cobrà 
; avui, diüuns no seria. 
s 
í — N o s'enfat; jo hi ïeré via, 
f dmd, demà!. 
\ 
| ---I sa roba?-Ara la hi cus: 
L p e cop sa fosca es entrada!-.. 
|, — V o l di qaíe qicní fa vetlada 
ets homos anam tots núnt? 
E;l ,-síxòno pot anà .. 
--Totd'una l'acabaré. 
} —Digau i quant lo tendre? 
í — D e m à demú!, • 
) — -C<)m està senyo notari? 
• —Molt bé i v o s ? - P e r a servirJo, 
í ]à teng es sogre a Son Tnl·lo 
= i necessit s inventari, 
I —-Haureu de tornd passà. 
j —Dsga í quant estarí Uest? 
<;Anit?— -No, l'amo, irjésprest: 
I:?- Demkdemà!..., 
j —J« duc una fam canina: 
j ja pots treure pa i ví. 
- E s boti) vatlotaquí. 
¿1 es pa?—Només tenc tarina. 
—Dona hauries <Ie pastà, 
que sa talent no té espera. 
—Ja esrd tot dins sa pastera- . 
jDemà demà; 
\ 
l He vengut avji , fossé, 
j pctque es gtnre'm va mori 
| fa tres dies: i^ebrçu &ï 
qui'n és ss tomba qué té? 
Me-s, jo'l veig sense enterrat ., 
;C©m és això?... No fa nosa; 
no s'eníat: això no - s cos.i 
' ;Demà demdt 
j 
Pífof. 
! Bis sostros soldáis 
i A n i b motiu d'haver enviáis 
i impemeab les ais nosttos sol¬ 
i fíats d 'A frica se van rebettt 
varíes delsiagraciats demostí ant 
ía satisfácelo amb que re be rea 
i e lpresent . Vataquí lo que mos 
; dia eí sargent artanenc i sus-
| er iptor de LLE VANT: D. 
Fraocesc Qiuart. 
Sr Director de LLEVA NT: 
\ Le agradeceré infinito hsga 
público en el periódico de su ¡ 
digna dirección mi gratitud 1 
\ hítcia mis estimados compn- ! 
m o t a s por cuanto ha llegado ! 
\ a mi una maestra de carinyo I 
de ese í^ran pueblo de Arta que ; 
en tan alto grado de franqueza 
y carácter bonachón se ha sa-
bido distinguir siempre, Me 
refiero al hermoso impermeable 
que recibí en estos dias y a decir 
verdad me sentó a las mil mará- • 
villas cuando en esta dichosa j 
tierra constantemente está lio. 
viendo, y debo manifestarle 
que és el mejor regalo que 
puede hacerse al soldado en 
África. t 
1 t 
Doy m\ wáa cordial enhora-
buena al magnífico Ayunta 
miento de Arta al paso que un 
millón de gracias por el acuer-
do tomado y puesto en práeti-
ea. Que Dios y la Virgen de 
I San Salvador, Patrona de mi 
| querido pueblo bendigan a 
| todos s u s moradores por obra 
i tan bienhechora. : 
¡ i 
ü . . . . . . . . . . . 
Reciba un apretón de rr?a¡Jos ¡ 
. de su affrao. j 
i Francisco Ginart 
i i i i i n M ' t U W M U g x a n ^ • 
S A R G E N T FERIT t 
Segons noticies a la guerra d' 
África és estat ferit de gravedat 
¡ el sargent del Batalló d'ínca 
DJaume Fuster,natural d'Artá, 
i fiy del difimt nrestre Jaume Mos-
| ca ía familia del qual viu a Inca. 
i Den vulla estig;ui prest sa i bo 
de la ferida. 
A L T R E FERIT 
i També ho tou encare que Ueu-
ment el Sargetit Sr. Quiíes i 
segons ootícies es estat proposat 
per una recompensa, per la seva j 
valentía demostrada en algunes j 
operacións en qué prengue part. j 
! I 
Ls G3SS 
de la Furtuaaj 
(Continuació) ' 
BBRN.--íPobré Lucrécia! jPobre 
gcnrel iperqué no m'ho havien 
de dir? Jo les hauria protegits, • 
Peró...tornem a la carta: «Lla-
vores el meu espòs se posà trist 
d'una tristesa que a poc a poc el 
consumí fins a causar iï 1$. 
mort.» 
R.AF---Per por de que mon pare 
moris sense" confessar se, rau 
mare li proposà vaYies vegades 
cridar a un sacerdot. Ell sem-
blava consentir hí; però un se-
nyor que mai se rnovía del seu . 
costat sempre s'hi oposava, peró 
un vespre que erem tots solets 
devora es seu llit, va dir a mu 
mare: Lucrécia, jo'm mor: Ha-
guent nascut en la rel/igió ca-
tòlica, en ella vui morir; feis 
venir a un sacerdot, j o tot con-
tent, vaig corre acercar-lo i al-
punt vaig tornar amb el Sr Rec-
tor; peró just ao aquell instant 
mon pare moria, 
ToM.(P/ora«í)Pobre pare: abans 
de morir me va estrenye sa ma 
i me digué: Tomasset estimat, 
no deixis mai de practica" lo que 
t'ensenya TEsglesia Catòlica. 
Totd'una repetí una oracioneta 
que li digué mu mare i feu el 
derrer baday. 
B e r n - Això fa esperar que s 1 
haurà" arrepentit i haurà trobat 
piedat devant el Senyor... Aca-
bem sa carta.-— «Després d'a-
quest desastre m'en vaig anar 
d'aquella ciutat i me vaig tras¬ 
ladar a Moncaglieri, avon sense 
altres medis per poder viure 
me vaig llogar a un;.' casa i 11a-
vonces vaig obrir una butigueta 
que me pJoduia lo necessari per 
cubrir les meues necessidats i 
les de la família. Peró per des-
gràcia en el mateix any sobre-
vengué el còlera i la meva fia 
Justina va ésser fjuna de les pri 
mr-res víctimes. Are jo he estada 
atacada del mateix mal. ;AiI 
Mon paret: me falten les forses; 
tot vos ho diré amb fpoques pa-
raules; jo me mor demanant-vos 
perdó de la meva falta; deix dos 
nin ets, (En Rafel i en Tomasset 
s'aixuguen les llàgrimes) que 
confií a un carreter amic nostro 
(Mira an el carreter), an a qui 
encàrrec que vengui la meva 
botigueta i dugui es dobbés a 
les vostres mans. Tenc por que 
els meus fiys íragen de demanar 
Uirnosfia; i a fi de que no deshon-
rin el llinatge de sa família,el se 
canviaran amb un altre fins que 
arribin a trobarv-os. Si tenen la 
sort d arribar a vos, dignau-vos 
rebrerlos no pels mèrits meus 
sinó per l'estimació que en altre 
temps me professareu ï la cari-
dat amb que acostumau tractar 
an els desgraciats. Jo me mor; 
però mor arrepeutida de no ha-
ver seguits els vostros ;onseys i 
mor amb tots : els auxilis de la 
relligió. Me falten les "paraales. 
Esper reve.urervos a una vida 
millor. La vostra affma, Ha: 
Lucrécia. 
{Coníinnard-
M Ci NOSTRA I N c t i c i 8 8 g e M r a l s 
METEOROLOGIA 
Fora de ditaeeres qu$ feu el dia 
cabert i Uns bruèquetjà un poc el de-
matj, .els de^nés dies ha fet un temps 
casi impropi de la temporada. Bon sol 
i no gaire fret, l'hivern d'enguany no 
te la cruesa d'altres anys. 
MORT. 
Dimecres a vespre va rebre va rebre 
el St Viatíc, í'amo'n Coiau Bïay de Sa 
Qota tl qual poquas hores després va 
morir. 
També nxoxí ahir sa madona de S e s 
Eretes. Al cel sien. 
M A L A L T A 
Segueix de moltfssima gra vedat l'es-
posa del nostto *mie i distingit tnedge 
D. Rïíe! Q. Blanes Qie Deu !i aSsíò-
Usea per la pars: que més convengs. 
BENVENQUDA 
Amb raotíüde Umalaltia de la seva 
germana ha vengut a passar uns quants 
dies a la npsrra viia et nostro amig D. 
Josep Uuis Aymar y de Arços resíddent 
a Me!ga,- (Burgos) al qual nos compla-
vem ensaludar. 
CLASSES OBERTES 
Acabades les vacacións de Nadal 
ahir dia 9, quedaren raobertes les 
classes en totes les escoles de la io-
calidat i s'auseniaren per prosseguir 
ses respectives carreres ei* estudiants 
artanencs, 
QU1NT03 
Oiious s3 presentaren a sa Zona 
derectutas els quinto í de 1924, ets 
quals el dia abans cum de costum se 
passejaren per la vila fent arriades 
ferm. 
TRASPÀS DE L 4 CENTRAL 
Aquets d .es s'eàtà tramitant de nou 
el trapàs de la propiedat de la Central 
Elèctrica d'Artà a favor de D. Juan 
O!eo. el qual l'havia venuda a D. Toni 
Esteva, no més que amb escriptura 
privada havien pactat que d í i s 5 anys 
podia aquell reclamaria novament. 
APARELL RADIO TELEFÒNIC 
Diumenge passat i el dia dels Beys 
fou Ííí- tal-lat en el Teatre Principal un 
aparell de rddio telefonia d'a ta veu, 
CANSONS-^lï Sí ANTONt 
Enguany hey haurà també per St 
Antoni glosada de s'argitment. El glo-
sador Antoni Sureda (a) Xuriguédu 
iglosaí i el fa imprimí com els demés 
-anys passats. 
OFICIS FUNERALS 
Ahir a ia Parrogüía s'hi celebrà un 
funeral de primera tn sufragi de l'anima 
de D / Juarta Serra Moner (a.e.s .) es-
pòs a. de D.Rafel Blanes Tolosa. Ket 
assistí moitissima gent posant-sé de 
manifest ies simpaties de que gosa 
a família del Sr. Blanes Tolosa. 
Avui també n'hi ïian dit un ao el Con-
vent, t i repetim et M>ilra condol. 
Amb motiu d'haver estat el nostro 
Bisbe actual ílrn. S r D , Btigobert Do-
mènec ptecomisat Arquebisbe de Za~ 
ragossajper ocupar ia Seu Mallorquina 
que quedarà vacant, é s e*tat elegit el 
qui actualment es Bisbe de|Gerona ITIm 
pr . D . Gabriel Ltompart mallorquí de 
gran virtut i inteligéncia, natural de ia 
Ciutat d'Inca. Al mateix temps que li 
donatnia més coral enhorabona li be-
saon el seu anell pastoral. 
F.n el local de ['«Associació per la 
Cultura de Mallorca» de Palma hi ha 
donada una conferenza sobre «L'ideal 
mallorquí» D. Mi juel Ferrà Biblioteca¬ 
ri de Barcelona. 
La Joventut Antoniana de Ciutat el 
dissapte dels Reis organisa com cada 
any una vistosa cualcadat 
El President del P- U- P. publica una 
circular demanant a iots els Baties li 
remitia abans del 25 una ïíisfa de tols 
els adherits al Partit i en avant n'en-
vün una cada més amb les noves adhe-
sions*. *-f 
Lloíilo ha demanat í conseguit, for-
mar poble Independent de Sineu amb 
el nom de Lloret de Vista Alegre. 
També s'es separat d'Aiaró el llo-
garet de Consell. 
En íes dfirrerfis operacions d'Africa 
han mort un sargent ervisenc, i un ca-
bo del Baíalïó dlr.ca haguent-ni un al-
tre fambé ferit d'aquest Batalló. 
RELL1GIOSES 
PARROQUIA 
Demà a l'hora de costum, se celebra 
rá a ia Parroquia la Comunió generai 
<*e leo Pies de la Purissima. ¿ í; 
Dissapte qui vé dia 17 s'iti celebrara 
també amb la soíernmdaí de costum 
îâ Festa dedicada a St Antea Abat. 
S E C C I Ó i i n i MBÍKÏ 
ENDEVINAYES 
1 Una pedra qui redola 
a «sualque part s 'aturarà; 
Quina fruita al mon hi ha 
que si l'has d'anomenà 
just per ella tota so l a 
vnit lletres has de mest*?. 
N'hi ha quatre de vocals 
1 no n'hi ha dues d'iguals! 1 
2 Quant es crúu no's pot g&fk 
heu eerc i per lloc se troba 
trevessa per dics sa roba 
cuit se sol apjlotà 
és una pesjsa forta i gvo*sa 
i molt bona de menjà * 
FUGA 
B. v.s . c.rc. <Í.Y.\ 
.l.rt*. s.s c.T.t.n.s 
q.. ses m.l,s s.m.r.ti.s 
.n t.r.e.s.sf.n m l ; 
SEMBLANCES '. 
Amb a qué s'assemblen una 
botella, un homo qui taya pins i 
un arjup? 
I una furmiga amb un caragol 
bové? 
¿.¿»5 soldons al n°' gui vé. 
SOL UCIONS a !eê enti**** 
net y es del nùmero passai. 
1 Una mora de romagué. 2 ES 
qui repica. 3 Un capellè. 
A S A F U G A 
Sam Pere va essé el primé 
Papa qui porta la mitra 
sol datqui deixa sa grita 
pena de la vida té. 
PROBLEMA 
70 pts. 31 dptsena. 
ESDEVINAYRES 
Jaume GayA i Pere F. 
DECIMA DESBARATAD! . 
Un homo amb sos peus gtrats 
veniajerres trencades, 
í a demunt unes taulades 
tenia tres b»us fermats; , 
La setmana qu'hem passada! 
amb tres minuts i un segoc 
una furmiga travada 
dona sa volta àn el mon; 
I an es puig d'en Porrassá. 
un bou prengué de nedi. 
Firotèçnia Espinosa 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES propios pava fiestas particulares, d* barrio, Jardines 
etc. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES=COHETES REALES con cabell*» 
í=sCohetes de honor=Cohetes eléctricos=Cohetes escondido» m 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Dirección=16—Taulera Artà 
PASAJES PARA AMÉRICA 
Y OTROS PUNTOS 
Los que de Arta y Capdepera quieren embarcarse para «1 ex tr* 
jero diríjanse a 
ANTONIO GILI (A) COMUNA 
PONTARKÓ 36. - ARTA 
RADIO-TELEFONIA 
Coustrueció d'aparells d'unSj dues, i més válgales. Recepp-cí6 
garantizada dels Concerts de Roma, ftadio-Belgique, Inglaterra, 
Stutgart. ..fiante Garoune, Lióss, 1 les dé Barcelona i M-adrit. 
L'aparoU d'nun lámpara, anfe na, \m casco i ïmtòïí&s a puoi 
de ívtticionar 250 ptg. De tren lámpai'üs 325 pt&. 
ínEortaaretn m aqnesta Admiuiàtracíé. 
L l i b r e s n o v e d a f s 
Rúíiea 1 pts, Tela 2-00 
5 pis . 
0<75 
El Sí Ev angelí 
Vida de Jesucrist per Filies 
Mes de les animes „ »• 1*75 
* del Roser « » » 
Vida de N, 3. Jesticrist períi. Soler 2'00 » 3-50 
Excelencies del Sacerdoci 0*40 
El Llibre del Chor 1<50 
Silencio heroico {Novela de la Col, Princesa) 4'GG 
Poi ios senderos del amor—D'artois 4'00 
Tanlum Ergo (poes ies) 3'00 
Dftl trono al cadalso Qerraofit 3*00 
Csrmencila o la buena cocinera 3'00 
Nuevas conservas y duíces 4'GO 
Todas e$tas ohras son editadas por casas de muy buenos informes mo-
rales y religiosos. 
D O S LL1BRES D E G&AS* ACTUALIDAD 
El Novelista que vendió a su Patria, por El Caballero Audaz. 
Preu l pías. 
La Radiotekforiiajin maestro. Manual práctico, por Schonbaner i Zeimjuw. 
Preu 3 ptas, 
S E YENEK E N LA N O S T R A A D M I N I S T H A C I Ó 
MÉTODO DE ESCRITURA 
La gran majoria ^ets Mestres hauran rebuts uns quaderns de cafi^rafia caràcter 
kjBÏés titulats Alé todo Ue Escr i tura HMECO Grabado de . l .Mumbrú . Es un 
método excel·lent per ïa reforma del cas'íctef && lletra i tecien u.ia prsentaeió ex-
piertdida. Tots eis col-iegis que eí vulguin adoptar poden dirigireu a noltros i ies 
ho servirem ai mateix preu que la casa editorial, això è s a 11 pts es cent i franc de 
port si la íacíura de tot ío que deuiatúrt passa de 25 pts. 
O B R E S P E D A G Ò G I Q U E S 
Servirem al preu de fes respectives elditorials les que mos sien demanades 
trani|ues de pori; mentresmos indiquin e peu d'imprenla. 
L A P I S D E COLOR 
Hem rebut_ un hermós surcit de capses de I apis de coiors per dibuix. N hi ha 
dtede 6 pts. dotzena a 7 pts. capsa. Les capses son de 6 i do 12 lipis. 
DOCTKIWES 
Fda temps que estaven ugotades les «Doctrines grosses» 
la nova edteiò. Podem servides a 23 pts. dotsena. 
Are ja cjíá feia 
P I S S A R R E T E S ÏRROMPSBLES 
Hem arfquricJa una partida de pissarrefes de pedra de les irrompibles, ^on tso 
íories i segures qua maídement caigueu cn terra amb rtraUa íorsa no se rompen 
Les poden adquiriren aquesta Llibreria Escolar i Relltgio$a a 16j>ts, datsena 
SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 
SARTOLOfVlÉ FLAGUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Capdepera y Caíarratjada 
de estos puntos sale otro para todas las salidas 
«fe tres. 
£íay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios; 
AGENCIA I>E T R A N S P O R T E S 
' S e sirven encargos para Palma y Estaciones 
ntermedias, 
P L A S E T A D R M A R C H A N D O . 
PAL-LAS 
Únic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilustraf 
er) cinc idiomes: espanyol, írancés, inglés, aleman, italià, 
Edició J924. 
Preu 12 pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà" tota 
1' obra d* un cop i pot pagar-se a píassoa mensuals 
de 10 pts. 
Pr&U 125 ptS. (gensèelport) 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon. Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un milió de ressenyes bibüo- I JJtïSJJ A IC> 
gràfiques* I 
Se pot adquirit Í. piassos en la nostra llibreria. | Carrer de Pa Ima 3 bis. A J? TA 
Ensaíniaàes 3 paneis 
En lloc se troben isillós quo a la 
PANADERJA Victoria 
E S F O R N N O U 
1>*BU 
Miquel Roca Castell 
A s a b o t i g a he l t r o b a r e n s e m p r e pams 
pane t s , g a l l e t e s , bescuj t s , r o l l e t s , i t o ta 
c a s t a d e pas t i cer ia . 
TAMBÉ SE S E R V E I X a D O M I O L l 
Netedat , promtitut i e c o n o m i a 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
M a . Iernacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios , esta casa , todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos a lmacenes que t ienen e n grandes ex is tencias 
T O D O LO QUE S E REQUIERE PARA 
VESTIR Y CAL¿ 
Fonia Randa Je Esteva 
T O T S E L S QUI Hi P O S E N Q U E D E N C O N T E H T S 
D E L S E U S E R V I C I E s M E R A D Í S S I f i S I D E S A 
N E T E D A D 
1$ atsfo a mmiïtà de u elisatela 
Carré de Pahua, 4 8 — A R T A 
Si tfolea men ja r U t lieviti 
. j <¡ue-venden más barato que nadie 
Teiéfooa 217 ¡ Precia ÜÍG 
E S T A C A S A N O TIHNH S U C U R S A L E S 
A L M A C E N E S M A T O N S 
DE 
RAFAEL FEL1U BLANES 
C A L L 3 D B J A l t l t i H :i 5> í ; {**» 
Palma cié Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PAR A VESTIR 
DE TODAS CLASSES 
¿¥01611 estar ben sentits? 
E N JAUME PICO 
(AJ R O T C H E T 
| te una Asçeucia catre Arts i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontifcnt i segaredat tot classe 
d'eücàrregs. 
Direcció a Palma: Hariaa 38 Art es costat des 
Ceütro Farmacèutic. 
Artà Palma n<\3 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
ï VICEVERSA 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
Y 
B ï H £ FLAQUER (A) MANGOL 
SERVICI DIARI EN PRONTÍTUT i t CONOMÍA DE 
PREUS 
ENCARREQ A DOMSCIII 
Palina - Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artà -* Can Mangot t Angulo 1. 
Arti Cm Comuna» Fontani/ dá. 
i d ' o l i v a 
duígiu-voa a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 8-ÁRTÁ 
Te olis de primer i segona clases 
a preus acomodáis. 
Serveix banals de 10 litros a do-
micili. 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
d ) 
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